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Nancy – Rue Cyfflé, Zac Grand-Cœur
Opération préventive de diagnostic (2016)
Olivier Faye
1 La prescription du service régional de l’archéologie Grand Est, concernant le projet de
la transformation de la voirie rue Cyfflé et place Alexandre Ier à Nancy, couvrant une
partie de la parcelle occupée par le lycée technique d’État Paul-Louis Cyfflé, a nécessité
la réalisation d’un diagnostic archéologique. Celui-ci a été réalisé, pour des raisons de
sécurité,  pendant  la  période  de  congés  scolaires  d’avril.  Trois  sondages  constituent
cette opération dont deux ont été implantés dans l’enceinte du lycée et un à l’extérieur
sur  la  voie  public.  Ces  trois  sondages  ont  révélé  la  présence  de  substructions  en
maçonnerie et des niveaux de sols aménagés, apparus sous des apports de remblais de
nivellement à  une profondeur variable  entre 2  et  3 m à  partir  du niveau actuel  en
enrobé bitumineux. Les structures découvertes sont vraisemblablement des restes de
bâtiments dont l’origine pourrait remonter à 1626 par l’établissement d’un prieuré et
de l’abbaye Saint-Léopold établie  en 1701 à  laquelle  succédera le  bâtiment du lycée
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